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表１：記述統計量
変数名 サンプル数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
女性の有配偶率（20～24歳） 639 0.137 0.044 0.025 0.276 
女性の有配偶率（25～29歳） 639 0.457 0.060 0.199 0.624 
女性の有配偶率（30～34歳） 639 0.704 0.056 0.445 0.828 
女性の有配偶率（35～39歳） 639 0.803 0.052 0.540 0.919 
合計特殊出生率 639 1.455 0.210 0.750 2.120 
粗出生率 639 9.301 1.620 4.124 16.158 
保育所：待機児童数 639 35.466 111.224 0.000 1337.000 
認可保育所の保育料（万円） 639 3.096 0.599 1.610 5.350 
保育所施設数に占めるゼロ歳児保育実施保育所の割合 639 0.786 0.264 0.000 1.000 
保育所施設数に占める延長保育実施保育所の割合 639 0.550 0.330 0.000 1.000 
小学校数に対する学童保育施設の割合 638 0.658 0.343 0.000 2.600 
３世代同居率 639 0.123 0.072 0.022 0.421 
65歳以上の親族がいる世帯率 639 0.353 0.099 0.135 0.684 
持家比率 639 0.363 0.092 0.116 0.610 
１住宅当たり延ベ面積（平方メートル） 639 101.924 24.784 49.170 207.180 
１カ月当たり家賃・間代（万円） 639 4.194 1.394 1.330 12.548 
地価：住宅地：平均地価（万円） 639 10.938 11.619 0.370 151.000 
通勤時間：中位数：持家世帯（分） 639 34.599 17.317 9.600 85.200 
大型小売店：店舗数 639 20.973 32.979 0.000 349.000 
女性の就業率（20～24歳） 639 0.601 0.084 0.294 0.797 
女性の就業率（25～29歳） 639 0.566 0.048 0.444 0.757 
女性の就業率（30～34歳） 639 0.414 0.079 0.268 0.698 
女性の就業率（35～39歳） 639 0.397 0.106 0.219 0.753 
女性の雇用者に占める臨時雇用者の割合 639 0.218 0.033 0.122 0.395 
就業者に占める事業主の割合 639 0.114 0.031 0.051 0.244 
共稼ぎ世帯の割合 639 0.468 0.079 0.294 0.709 
完全失業率 639 0.046 0.013 0.019 0.117 
就業者に占める第１次産業の割合 639 0.058 0.056 0.000 0.282 
就業者に占める第２次産業の割合 639 0.313 0.082 0.109 0.550 
就業者に占める第３次産業の割合 639 0.621 0.092 0.376 0.869 
納税義務者一人あたりの課税対象所得（百万円） 639 3.472 0.540 2.479 7.512 
女性の学歴（中学校・尋常高等小学校） 639 0.310 0.086 0.117 0.589 
女性の学歴（高校・旧中） 639 0.471 0.045 0.322 0.591 
女性の学歴（短大・高専） 639 0.156 0.045 0.059 0.270 
女性の学歴（大学・大学院） 639 0.064 0.039 0.010 0.245 
人口密度 639 0.269 0.324 0.010 1.985 






























































































係数 t値 P値 係数 t値 P値
保育所：待機児童数 2.5E-05 　 0.54 0.586 0.0005 　 1.38 0.168 
認可保育所の保育料（万円） -0.027 ** -2.55 0.011 -0.223 *** -2.68 0.008 
保育所施設数に占めるゼロ歳児保育実施
保育所の割合 0.032 * 1.67 0.095 0.132 　 0.89 0.375 
保育所施設数に占める延長保育実施保育
所の割合 0.064 *** 3.92 0.000 0.379 *** 2.98 0.003 
小学校数に対する学童保育施設の割合 0.027 　 1.50 0.134 0.518 *** 3.66 0.000 
３世代同居率 0.010 　 0.05 0.957 9.662 *** 6.72 0.000 
65歳以上の親族がいる世帯率 -0.769 *** -5.53 0.000 -17.549 *** -16.27 0.000 
持家比率 0.063 　 0.48 0.632 -2.297 ** -2.24 0.025 
１住宅当たり延ベ面積（平方メートル） 0.0004 　 0.63 0.532 0.012 ** 2.36 0.018 
１カ月当たり家賃・間代（万円） -0.007 　 -0.78 0.433 0.001 　 0.02 0.984 
地価：住宅地：平均地価（万円） -0.006 *** -5.70 0.000 -0.020 *** -2.63 0.009 
通勤時間：中位数：持家世帯（分） -0.003 *** -5.03 0.000 -0.025 *** -5.15 0.000 
女性の就業率（20～24歳） 0.692 *** 6.92 0.000 5.274 *** 6.79 0.000 
女性の就業率（25～29歳） -2.087 *** -9.65 0.000 -19.691 *** -11.73 0.000 
女性の就業率（30～34歳） -0.082 　 -0.33 0.742 -0.394 　 -0.20 0.838 
女性の就業率（35～39歳） 1.535 *** 8.08 0.000 7.915 *** 5.36 0.000 
女性の雇用者に占める臨時雇用者の割合 0.480 ** 2.19 0.029 -2.326 　 -1.37 0.172 
就業者に占める事業主の割合 1.583 *** 4.63 0.000 5.306 ** 2.00 0.046 
就業者に占める第２次産業の割合 -0.002 　 -0.01 0.992 -0.330 　 -0.21 0.830 
就業者に占める第３次産業の割合 -0.271 　 -1.52 0.128 0.235 　 0.17 0.865 
納税義務者１人あたりの課税対象所得
（百万円） 0.012 　 0.39 0.694 -0.564 ** -2.31 0.021 
女性の学歴（高校・旧中） -0.131 　 -1.02 0.309 -0.886 　 -0.89 0.375 
女性の学歴（短大・高専） 1.811 *** 5.58 0.000 22.079 *** 8.76 0.000 
女性の学歴（大学・大学院） -0.819 * -1.83 0.068 -1.197 　 -0.34 0.730 
定数項 1.729 *** 5.94 0.000 18.883 *** 8.35 0.000 
サンプル数 638 638
F値 61.50 60.31



































































































































































































































非人口集中地区 0.6 57.8 1.3 19.6 15.0 3.2 11.8 4.6 3.6 1.0 1.8 0.2 18.7 
人口集中地区　　10万人未満 0.8 71.0 1.0 13.1 8.1 2.2 5.9 5.0 4.0 1.0 0.8 0.5 12.9 
　　　　　　　　20万人未満 0.5 71.1 0.7 9.5 5.8 2.0 3.8 3.7 2.8 0.9 2.2 0.2 15.7 
　　　　　　　　50万人未満 1.0 72.4 0.9 9.6 4.4 1.4 3.0 5.2 3.8 1.4 2.1 0.4 13.7 
　　　　　　　  100万人未満 0.8 74.5 0.3 7.8 4.0 1.6 2.4 3.8 3.3 0.5 3.5 0.3 12.8 
　　　　　　　  200万人未満 1.0 68.3 1.5 7.4 3.9 0.8 3.1 3.5 2.9 0.6 1.9 0.4 19.4 
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